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Page 169, column 2, lines 6 to 4 from below 
should read: instead of: 
[ aeq] AI = 0.30/[ x ]A, = 0.15 a(a - x) 
[a&] At = 0.30/ [ a&] A2 = 0.15 
Watts, C., J.C. Redshaw and K.R. Gain, The activation of glycogen synthase in hepatocytes from rats with a 
glycogen storage disorder @d/g&) (1982) FEBS Letters 144,23 l-234. 
page 23 1, line 3 should read: 
Colin Watts, Jane C. Redshaw and Kevin R. Gain 
instead of: 
Colin Watts, Jane R. Redshaw and Kevin R. Gain 
Dunlop, M., R.G. Larkins and J.M. Court, Endogenous ionophoretic activity in the neonatal rat pancreatic 
islet (1982) FEBS Letters 144,259-263. 
page 260, column 2, lines 12 and 13 should read: 
Acid content increased from 0.0094 & 0.0016- 
0.0266 f 0.0029 nmol/ 100 DNA @< 0.001) in ng 
instead of: 
Acid content increased from 0.094 +- 0.047- 
0.266 2 0.029 nmol/ 100 DNA @ < 0.001) in ng 
Bataille, D., A.M. Courday, M. Carlqvist, G. Rosselin and V. Mutt, Isolation of glucagon-37 (bioactive 
enteroglucagon/oxyntomodulin) from porcine jejuno-ileum: Isolation of the peptide (1982) FEBS Letters 
146.73-78. 
page 78, column 2, lines 2 to 4 should read: 
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instead of: 
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page 79, line 6 should read: 
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instead of: 
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